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 This research aims to describe the application of model jelajah alam 
sekitar using the media of natural surroundings and to find out the improvement 
of concept understanding on theme daerah tempat tinggalku  in IV grade of SDN 
2 Jojo. 
 Concept understanding is a something related to thought, opinion and a 
meaning. Jelajah alam sekitar is a student approach which using the nature as the 
learning resources. It does not emphasize the students to learn directly from nature 
but to construct what available in the nature to make it become the learning 
materials which can build students’ creativity and wisdom. The action hypothesis 
is by a model jelajah alam sekitar can improve students’ activity and 
understanding in IV grade of SDN 2 Jojo on theme 8 daerah tempat tinggalku. 
  This classroom action research conducted in IV grade of SDN 2 Jojo with 
20 students as subject. It is available in two cycles. Each cycle consists of four 
stages; planning, implementation, observation  and reflection. The independent 
variable is a model jelajah alam sekitar. Meanwhile, the dependent variable is 
concept understanding. The instruments of this research are interview, 
observation, test and documentation. The data analyses are quantitative and 
qualitative. 
 The results of this research show that the achievement of concept 
understanding on sub-theme the region I live of natural science and Indonesia in 
the materials of energy, moevemnt and the ficition story can signifinatnly 
increases 25% in cycle I to 75% in cycle II. It is supported by students’ affective 
in cycle I 65,65% (enough) to 75,625%  (good) in cycle II. The model of 
exploring the natural surroundings also increases 65,54% (enough) in cycle I to 
75% (good) in cycle II. This is proven by the use jelajah alam sekitar can improve 
students’ concept understanding on sub-theme 8 daerah tempat tinggalku of 
natural sciences and Indonesian in IV grade of SDN 2 Jojo. 
 Based on the results of classroom action research that has done in IV grade 
of SDN 2 Jojo, the researcher concludes that the use of model jelajah alam sekitar 
can improve students’ concept understanding on theme 8 daerah temoat tinggalku 
of natural sciences and Indonesian in IV grade of SDN 2 Jojo. The researcher 
suggests that in applying this model, teacher should give some appropriated 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Jelajah Alam 
Sekitar berbantuan media alam sekitar dan menemukan peningkatan pemahaman 
konsep pada tema daerah tempat tinggalku kelas IV SD 2 Jojo Kudus. 
Pemahaman konsep merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, 
gagasan, atau suatu pengertian. Jelajah  alam  sekitar merupakan  pendekatan  
pembelajaran  yang menggunakan  alam  sekitar  sebagai  sumber belajar  dan  
tidak  menekankan  siswa  langsung  belajar  di  alam,  tetapi  dapat  
mengkonstruksi  apa  yang  ada  di  alam kemudian dijadikan  bahan  untuk  
pembelajaran  di dalam  kelas  yang  dirancang  untuk  merangsang  keaktifan  
dan  kreativitas  siswa. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah melalui model 
pembelajaran jelajah alam sekitar dengan berbantuan media alam sekitar diduga 
akan dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep siswa kelas IV SDN 2 
Jojo tema 8 daerah tempat tinggalku. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Jojo Kudus 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Jelajah Alam Sekitar. Sedangkan 
variabel terikat adalah pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data 
menggunakan Teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang 
digunakan diperoleh dari tindakan yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai pemahaman konsep 
subtema daerah tempat tinggalku muatan IPA dan Bahasa Indonesia pada materi 
Gaya dan gerak dan cerita fiksi yang cukup signifikan antara siklus I (25%), dan 
siklus II (75%), didukung dengan aspek afektif siswa pada siklus I 65,065 (cukup) 
menjadi 75,625% (baik) siklus II. Pengelolaan pembelajaran model jelajah alam 
sekitar juga mengalami peningkatan pada siklus I 65,54% (cukup) menjadi 75% 
pemah (baik) siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model model 
jelajah alam sekitar dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada tema 
8subtema daerah tempat tinggalku muatan IPA dan Bahasa Indonesia kelas IV 
SDN 02 Jojo. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 02 Jojo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model jelajah alam sekitar 
dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa tema 8 subtema daerah tempat 




disarankan dalam menerapkan model jelajah alam sekitar, guru harus memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep agar siswa dapat 
mengembangkan daya pikirnya. 
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